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El presente trabajo de investigación se centra en la problemática constante 
presente en la industria textil, puesto que es una industria en donde se 
consume gran cantidad de agua y se vierten al alcantarillado con las 
características de las mismas completamente modificadas, por ello se buscó 
tratar estas aguas con un método por adsorción siendo el material precursor 
residuos vegetales los cuales constituyen una fuente de muy bajo costo y 
fáciles de obtener debido a que estos son arrojados en algunos puntos de 
los mercados de Lima.  
La Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. si bien es cierto cuenta con 
algunos procesos para reducir el ph y la temperatura de sus aguas 
residuales, aún cuenta con un problema para reducir sus niveles de DQO, 
DBO y el color presente en el agua; para confirmar esto se tomaron 
muestras de agua para determinar las concentraciones contenidas en los 
efluentes, encontrándose estos muy por encima de los niveles permitidos en 
la normativa vigente. Posterior a ello se recolecto nuevamente una cantidad 
de 60 L., con la finalidad de tratarlos en una planta piloto, la cual contaba 
con cuatro columnas empacadas en donde estaba contenido el carbón de 
tallos de brocoli activado de manera química con dos concentraciones de 
H3PO4 de 2M y 4M y activación física con dos temperaturas de activación 
600 °C y 800 °C, por donde transito el agua a tratar y se mantuvo tiempos de 
contacto de 15 y 60 minutos. Luego de obtenido los resultados posterior al 
tratamiento, se pudo concluir que el más efectivo resulto ser el carbón 
activado de manera química con ácido fosfórico a 4 M y 60 minutos de 
tiempo de contacto, con porcentajes de reducción de DQO del 77.3%, de 
DBO del 81% y de color del 94.3%. 
 








This research focuses on the constant problems present in the textile 
industry, since it is an industry where large amount of water consumed and 
discharged into the sewer with the characteristics of them completely 
modified, so it sought to address these a water adsorption method being the 
precursor material plant residues which are readily available and because 
these are thrown in some parts of Lima markets a source of very low cost. 
The New World Industrial Company S.A. it is true account with some 
processes to reduce the ph and the temperature of its wastewater, still has a 
problem to reduce their levels of COD, BOD and the color present in the 
water; to confirm this, water samples were taken to determine the 
concentrations contained in effluents, finding these well above the levels 
permitted in the regulations. After it is collected again a quantity of 60 l., in 
order to treat them in a pilot plant, which had four columns packed in where 
the coal from stalks of broccoli activated chemical way with two 
concentrations of H3PO4 of 2M and 4M and physical activation with two 
temperatures of 600 ° C and 800 ° C activation was content , by where transit 
the water to try and be kept times of contact of 15 and 60 minutes. After the 
results obtained after treatment, one could conclude that the most effective 
turned out to be activated in a chemical way with phosphoric acid to 4 M and 
60 minutes of contact time, with percentages of reduction of cod of the 
77.3%, 81% and color of the 94.3 BOD %. 
Key words: activated carbon, stems of broccoli, reduction 
 
 
 
 
